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UNA APUESTA DE FUTURO PARA LA EDICIÓN 
CIENTÍFICA Y LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
DEL 3 AL 7 DE JULIO 
 
 
LUNES, 3 DE JULIO 
 
10.30h. Carlos Berzosa, rector de la UCM y presidente de REBIUN 
 Inauguración  
 
11.00 h. Jean-Claude Guedon, Université de Montréal, Canada, and Open Society  
Institute Open access publishing: towards a better and fairer communication system for science and 
scholarship 
 
12.30 h. Los repositorios institucionales: una oportunidad para la difusión del conocimiento 
 Carol Hixson. head, Metadata and Digital Library Services. University of Oregon. 
 
16.30 h. Mesa redonda: Open Access. Una alternativa sólida de difusión científica para las instituciones 
académicas y de investigación 
Modera: Purificación Moscoso Castro, vicerrectora de Armonización Europea y Planificación. Universidad de 
Alcalá de Henares. 
Intervienen: Mª. Del Carmen Fernández-Galiano Peyrolon, directora de la Biblioteca de la Universidad 
de Alcalá de Henares, Jean-Claude Guedon, Université de Montréal, Canada, and Open Society Institute, 
Carol Hixson. Head, Metadata and Digital Library Services.  University of Oregon. 
   
MARTES, 4 DE JULIO 
 
10:30 h. Tendencias, impacto y actitudes entre los investigadores respecto al acceso abierto a las publicaciones 
científicas (open access)  
 Remedios Melero, Investigador Titular. Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, CSIC.  
 
12:00 h. Las bibliotecas universitarias españolas y la nueva comunicación científica: UPC Commons, el  
 proyecto de acceso abierto al conocimiento de la UPC. 
 Didac Martínez. Director de la Biblioteca de la Universitat Politecnica de Catalunya. 
 
16:30 h. Mesa redonda: Nuevos editores, nuevos usuarios: ¿Qué perspectivas presentan los archivos abiertos 
al mercado de la información?. 
 Modera: Javier de Jorge García-Reyes. Director de Proyectos de  Infraestructuras Bibliotecarias.UCM. 
 Intervienen: Cristina de la Peña. EBSCO; Remedios Melero, Investigador Titular. Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos, CSIC. Didac Martínez. Director de la Biblioteca de la Universitat 
Politecnica de Catalunya. 
 
MIÉRCOLES, 5 DE JULIO 
 
10:30 h. El papel de los consorcios en la promoción  del acceso abierto a la  producción científica.   
 Lluís Anglada, Director del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña  
 
12:00 h.  Los sistemas de acceso abierto las publicaciones científicas en la Comunidad de Madrid. 








16:30 h. Mesa redonda: Repositorios institucionales y "Open access", ¿una misma hoja de ruta?  
 Modera: José Manuel Báez. FECYT  
Intervienen: María Jesús López Manzanero. Directora de la Biblioteca de la UNED. Elena Primo Peña. 
Biblioteca Instituto Salud Carlos III / Cielo. Lluís Anglada, Director del Consorcio de Bibliotecas Universitarias 
de Cataluña; Alicia López Medina. Biblioteca de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
 
JUEVES, 6 DE JULIO 
 
10:30 h.  La respuesta europea sobre digitalización: El proyecto de Biblioteca Digital Europea, una apuesta por 
la multiculturalidad  
 Teresa Malo de Molina. Directora Técnica de la Biblioteca Nacional. 
 
 
12:00 h. Poniendo en práctica el acceso libre a la literatura científica: la experiencia de la Universidade do 
Minho  
 Eloy Rodrigues. Universidade do Minho. Serviços de Documentação  
 
16:30 h. ¿Hacia una estrategia global para hacer realidad el acceso en abierto al conocimiento? 
 Modera: Javier Gimeno. Coordinador de Calidad e Innovación Biblioteca UCM. 
 Intervienen: Manuela Palafox Parejo. Jefe del Servicio de Edición Digital y Web de la  Biblioteca de la 
Universidad Complutense.Teresa Malo de Molina. Directora Técnica de la Biblioteca Nacional. Eloy 
Rodrigues.  Universidade do Minho. Serviços de Documentação. 
 
VIERNES, 7 DE JULIO 
 
10:00 h. El Ministerio de Cultura y los programas de preservación del patrimonio bibliográfico digital         
 Antonia Carrato. Subdirectora General de Coordinación Bibliotecaria. Ministerio de Cultura. 
 
12:00 h. Clausura 
 Joan Comella. Director FECYT 
Carmen Acebal. Vicerrectora de Investigación y Política Científica. Universidad 
Complutense de Madrid 
